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音� 26) 9 ・ 4
（喜賢官）
0外国郵便為替規則及び外国郵便振替規則
の一部を改正する省令 （郵政 75) 9 ・3 0
0短期大学設置基準の一部を改正する省令 規 則
（文部 27) 9 ・ 4
0郵便規則の一部を改正する省令 （郵政73) 9 ・ 28
0文部省設置法施行規則の一部を改正する
省令 （文部28) 9 ・3 0
0国立学校設置法施行規則の一部を改正す
る省令 （文部 29) 9 ・3 0
0国際電子電子郵便の取扱いに関する省令
の一部を改正する省令 （郵政74) 9 ・3 0
0人事院規則16- 0 （職員の災害補償）の
一部を改正する規則 （人事16-0 - 1 ) 9 ・3 0
0人事院規則16- 3 （災害を受けた職員の
福祉施設）の一部を改正する規則 （ 人事
院16-3 - 3 )  9 ・3 0
0 人事院規則16- 4 （補償及び福祉施設の
の実施）の一部を改正する規則 （ 人事院
16- 4 -1) 9 ・3 0
1 -
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（長賢官） （長賢官）
告 示 資格等に関する省令の規定に基づき学校
0無線従事者国家試験の一部を免除する学 を認定した件（通産376) 9 . 19 
校等として認定した件の一部を褒更する 0外国あて通常郵便物の送達等に関し外国
件（郵政69 2) 9 . 5 郵政庁で定める条件に関する件の一部を
0郵便法等の規定に基づき郵便番号を定め 改正する件（郵政7 21) 9 . 19 
る件の表の一部を改正する件（郵政699) 9 ・10 0外国あて小包郵便物の送達等に関し外国
0昭和6 1年度科学研究費補助金の計画調書 郵政庁で定める条件に関する件の一部を
の提出期間を定める件（文部121) 9 . 19 改正する件（郵政7 22) 9 ・ 19
0大学入学に関し高等学校を卒業した者と 0郵便法等の規定に基づき郵便番号を定め
同等以上の学力があると認められる者の る件の表の一部を改正する件（郵政7 25) 9 . 20 





昭和 60年 9 月17 日 富山大学長 大 井 信 一
富山大学職員の財産形成貯蓄関係事務取扱要項の一部を改正する要項
富山大学職員の財産形成貯蓄関係事務取扱要項（昭 する部局の担当係（以下「 担当係」という。） を経由
和 47年 11月 20 日制定） の一部を次のように改正する。 して， 庶務部人事課職員係（以下「職員係」という。）
第2 項第2号中「ーを」 を「 1 を」 に改める。 に提出するものとする。
第 2項 第3 号の表を次のように改める。 第4 項第2号ア中「 財形貯蓄契約申込書並びに租税
申出期間 預 入 等 の 開 始 日
10月 1 日～ 1 11月俸給支給定 日又は 12月期末勤勉








いて（昭和 59年12月 28 日総人第275号総務庁通知）
に規定する書類 （以下「 統一様式」という。）を所属
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特別措置法（昭和32年法律第26号） 第4 条の 2に規定
する」を「統一様式のうち財形貯蓄契約申込書並び、に」
に改め， 同号ウ中「とりつぎ」を「 取り次ぎ」 に改め，
同号エ中「すみやか」を「 速やか」に改め， 同号オ中











成非課税貯蓄申告書の額と合わせ， 5 0 0万円以内であ
ることを確認しなければならない 。
第8項第1号中「氏名， 勤務先」 を「氏名及ぴ勤務




第8項第2号中「預入等の日， 預貯金等の種類 」 を
「預入等の日及び、預貯金等の種類 」 』こ， 「 当該契約金融
機関等が定めたところの」 を「統一様式に定める」 に，
「記入のうえ， 毎年12月 1 日から 12月10 日までに」を
「記入の上，毎年10月 1 日から10月11日までに担当係を









な 事項は， 」に改め， 同項を第11項とする。
別紙様式 1を削り， 別紙様式 2を別紙様式lとす る。
附 則（昭和60年 9月17日）
この要項は， 昭和60年 9月17日から 実施する。
砂 富山大学職員の財産形成貯蓄関係 事務取扱要項
の改正理由
1 財形貯蓄の加入者が固定してきたことに伴い ， 財
形貯蓄契約の申込み及び契約内容の変更に係る申出
期間を年 1固とし， そ の時期を財形年金貯蓄に係る
申出期間に統一し， 事務の合理化を図るため所 要事
項を改める。
2 そ の他， 字句を整理する。
富山大学教育学部規則の一部改正
富 山大学教育学部規則の一 部を改正する規則を次のとおり制定する。
昭和60年 9月20日 富山大学長 大 井 信 一
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則
富山大学教育学部規則 （昭和27年 4月 18日制定） の一部を次のように改正する。
第1 条第3 項中「精神 薄弱児」 を「精神遅滞児」に改める。
別表 IIIの技 術専攻を次のように改める。
別表 III
技 術 専 攻
寸Aムゐ- 開
科 授 業 科 目
設 中学校教員養成課程
目 早
位 必 選 必 選
図 学 2 2 
製 図
機械製 図 2 2 
木材加工法 4 4 
木 材 木材加工 木 工 実習 2 2 
造形設計 ・ 同演習 2 2 
加 工 金属加工法 2 2 
金属加工
金 工 実 習 2 2 
養護学校教員
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機械工学概論 4 4 4 
工 業 力学 2 2 
材料 力学 4 4 2 
機 構 学 2 2 
熱 機 関 2 2 
機 械 精密測定・精密機械 2 2 4 
機械設計法 4 4 
機 械 機械工作法 2 2 2 
機 械材料 2 2 
機械工学演習 2 2 
機械工学実験・実習 2 2 1 
電気工学概論 4 4 4 
電気磁気学 4 4 
電 気回路 2 2 
電子工 学 4 4 2 
電力 機 械 4 4 
電 気 電 X企ゴ\ 電 気計測 2 2 4 
電力応用 2 2 2 
電子機器 2 2 
電気工学演習 2 2 
電気工学実習 2 2 1 
電気工学実験 2 2 
作 物 学 4 4 2 
栽 培 学 4 4 2 
育 種 学 2 2 
園 芸 学 4 2 2 2 2 
飼 育 学 4 4 
昆 虫 学 2 2 
農 業
農 業 土壌肥料学 4 2 2 
農産製造学 4 2 2 
食品化 学 2 2 
農 業 地理学 2 2 
農 業 経営学 4 4 
作物学実験 1 1 
栽培学実験・実習 2 2 2 
農 業 機械実習 1 1 
農芸化学実験 1 1 
産 業概説 産 業 概 説 2 2 
職 業 指導原理 4 2 2 2 
職 業 指導
職 業 指導の技術 4 4 
技 術 史 2 2 
水産 学概論 2 2 
商 業 概 論 2 2 
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統 計 学 2 2 
微分積分学 4 4 
微分方程式論 2 2 
一般物理学I , II 4 4 
計 測 法 2 2 
化学総論 I, II, Ill 6 6 
生物学総論 I, II, III 6 6 
技術科特別講義 6 6 
特設科目
3 2 1 0 8 2 4 2 
言十 1 6 3 
5 0 2 6  









精 神 衛 生 学
精 神 遅 滞 児 心 理 学
に改める。
」
。 退斤， 退室の際には， 戸締りの徹底・電気， ガス
の消し忘れ， タバコの吸殻の後始末に十分注意し，
盗難の防止・火災の予防に心がけましょう．グ
























特 殊 教 育 専 攻




障害児教育概論 2 2 
障害児教育演習 1 1 
障害児教育特別講義 2 2 
障害児 障 害 児 教 育 精神遅滞児教育概論 2 2 2 
教 育 精神遅滞児教育 指導法 2 2 
精神遅滞児教育演習 2 1 
精神遅滞児教育特別講義 4 2 
障害児心理学 2 2 
障害児心理学演習 2 1 
障害児 障 害 児 心 理 精神遅滞児心理学 2 2 
心 理 精神遅滞児心理学演習 2 1 1 
精神遅滞児の 心理診断実習 1 1 
障害児心理学実験 2 1 
神 経生理学 2 2 
精神遅滞児臨床 2 2 
障害児 障 害 児 の 児童・青年精神 医学 2 2 
病 理 病 理 ・ 保 健 精神衛生学 2 2 2 
障害児の病理・保健演習 I 2 1 
障害児の病理・保健演習 II 2 1 
障害児教育実習 精神遅滞児教育実習 4 2 
肢体不自由児臨床 2 2 
社会福祉概論 2 2 
言語障害児療育 2 2 
臨床，心理学 2 2 
児童J心理学 2 2 
教 育評価 2 2 
教 育 統計 2 2 4 
幼児心理学 2 2 
幼児教育概論 2 2 
幼児教育方法論 2 2 
教育社会学 2 2 
日本教 育 史 2 2 
西洋教 育 史 2 2 
救急処置・看護法 2 2 
特 設 科 目
1 6 9 
計 7 0 
2 5 
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別表団中
｜ 精 薄 児 教 育 学 特 論 ｜ 2 2 を
」
「
I l戸内遅 滞 児 教 育 学 特 論 ｜ 2 2 
」
「
｜ 精 薄 児 心 理 学 特 論 ｜ 2 2 を
」
｜ 精 神 遅 滞 児 心理 学 特 論 ｜ 2 に改め，
」
[ o 教 育 心 理 学 演 習 ｜ 2 2 の次に
」
「
[ o発 達心理 学 特 別 講義 ｜ 2 2 を加え，
」
「
1 0 1 0 




1 0 1 0 




2 昭和60年4月1 日以前の専門教育課程移行者については， なお従前の例による。
3 昭和60年度以前の教育専攻科の入学生については， なお従前の例による。
惨富山大学教育学部規則の改正理 由
授業科目を整理し， 教育内容の充 実を図るため所 要事項を改める。
富山大学電気工作物保安規則の一部改正
富山大学電気工作物保安規則の一部を改正する規則を次のと おり制定する。
昭和60年9月 初日 富山大学長 大 井 信 一
富山大学電気工作物保安規則の一部を改正する規則
富山大学電気工作物保安規則（昭和41年 3 月 15日制
定）の一部を次のように改正する。
第1条中「富山大学 （以下「本 学」 という。）」の次
に 「の白家用電気丁作物施設 （別表第1 ） 」を加え
- 7一
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「第3 項」 を「第4 項」に， 「定めるωを「 定めるも
のとするuに改める。
第4 条第2号を削り， 同 条第3 号中「施設課の課長
補佐をもって職 務を代行きせるものとするりを「 施設
課長又は施設課課長補佐が そ の職務を代行するdに改
め， 同号を同条第4号とし， 同条第l号の次に次の 2
号を加える。
(2） 施設課長は， 主任技術者を監督する。
(3 ) 法令及びこの規則に基づく保安監督の職 務を適
確に遂行するため， 主任抜術者を置き， 本学職員
をもって充てる。
第4 条第4 号の次に次の 1号を加え る。








第7 条第l I頁を削I）， 同条第2項中「主任技術者」
別表第l
報 第263号
を「第4 条第3 号に定める主任技術者」に改め， 同項
を同条第1項とし， 同 条第3 項を同 条第2項とする。




に， 電気工作物の」 に改め， 「管理者」 の次に 「及び
施設課長」 を加え ， 同 条第2項中「主任技術者」の次









（次の表は， 別紙 2 のとおり。）
附 則
この規則は， 昭和60年10月 1 日から施行する。
（別紙 2 ) 
自家用電気工作物施設
団I也名 所 在 地 施 設 名 受電電圧 最大需要電力
本 部
人 文 井寸£．ー 音E
教 育 ：会子主主． 音E
経 j斉 占寸企ιー 部
五福団地 富山市五福319 0 理 J寸u.:－ー 音日 6,600V 別途電気需給
工 品寸九ー 音E 契約による
教 養 部
附 属 図 書
トリチウム科学センター
経 営 短 期大学 部
附 属 寸，，.＿，..ー. 校
五根団地 富山市五般
附 属 中 品寸zー．・ 校
6,600V II 
附 属 養 護 学 校
附 属 幼 稚 園
寺町団地 富山市寺町 ナA且． 生 寮 6,600V II 
























1 施設課長は， 上司の命を受け， 所属職員を指揮して， 次の保安業務を処理する。
(1) 受電及び配電設備の運転作業 (5) 図面及ぴ書類の整理
(2) 改修工事の手続 (6 ) 事故管理




2 各部局等の長は， この規則に定めるも ののほか， 富山大学固有財産取扱規則及び その他学内規則の定めるとこ
ろにより， 当該部局等の保安業務を処理するも のとする。
砂富山大学電気工作物保安規則の改正理 由




昭和60年9 月 30日 富山大学長 大 井 信 一
富山大学 附属図書館分館長選考基準を廃止する基準
富山大学附属図書館分館長選考基準（昭和26年 5月
18 日制定） は， 廃止する。
附 則












































昭和60年度第3回補導協議会（ 9月1 7 日）
（報告事項）
(1）補導協議会委員について
( 2）文化部会 3号及び 6 号委員について
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人事異動
異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 ，合4句・ 任命権者
採 用 60 1 0. 1 岩 田 哲 也 教務補佐員（教養部） 富山大学長
II 経 団 愛 美 事務補佐員（附属図書館） II 
昇 任 II 宇 野 隆 夫 助手（京都大学文学部） 助教授（ 人文学部） 文部大臣
II 森 岡 裕 II （経済学部） 講 師（経済学部） 富山大学長
II 大 薮 龍 介 助教授（教養部） 教 授（教 養 部） 文部大臣
II 湯 川 純 幸 講 師（ 助教授（ II II 
II 西 村 芳 康 II II II II 
II 釜 谷 武 志 II II II II 
II 中 林 邦 夫 経理部主計課司計係長 庶務部人事課課長補佐 II 
II 吉 沢 誠 教育学部会計係会計主任 富山工業高等専門学校会計課樹毎係長 専富山門工学業校高等長
II 佐々間 克 明 文部事務官（教育学部） 教育学部会計係会計主任 富山大学長
転 任 II 野 尻 津喜夫 富山医科薬科大学総務部庶務課文書係長 庶務部庶務課文書係長 II 
II 加賀見 実 経営短期大学部総務係長 工学部会計係長 II 
II 岡 回 東 彦 富山工業高等専門学校会計課総務係長 経営短期大学部総務係長 短富期山大大学
学部経学営長
配 置換 II 西 尾 武 庶務部庶務課文書係長 経済学部庶務係長 富山大学長
II 新 田 昌 六 工学部会計係長 経理部主計課司計係長 II 
II 山 出 繁 附属図書館工学部分館係長 附属図書館閲覧係長 II 
II 京 藤 貫 附属図書館閲覧係長 附属図書館学術情報係長 II 
II 清 水 とし子 文部技官（工学部調理員） 文部技官（工学部印刷工） II 
II 佐 野 久 子 文部事務官（附属図書館工学部分館） 文部事務官（附属図書館） II 
活字 職 60. 9 30 手口 回 晴 吾 助教授（人文学部） 辞職を承認する 文部大臣
退 職 60. 10. 1 Jll 口 幸 子 技能補佐員（工学部電話交換手） 昭和60年9月30日限り退職した 富山大学長
II 満 保 異智子 11 11 II II 
II 石 田 文 治 臨時用務員（工学部警務員） 11 II 
II 北 角 昭 三 II II 円 II 
II 経 団 愛 美 事務補佐員（工学部） II II 
職 務命令 II 佐久間 克 明 文部事務官（教育学部） 教育学部会計係用度主任を免ずる II 




学 内 諸 報
海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 自句
連合王国， ドイツ連邦共
経 済 学 部 教 授 増田 信彦 和国，オースト1)7，イ 枯渇性資源、の経済理論タ1)7， スイス， 7ラン の研究のため
ス． アメIJカ令衆国
理 学 音E コスタ・1）カ
コスタ・リカ国農業開
II 小林 貞作 発協力基礎一次調査のメキシコ ため
遼寧大学との学術交流
II  II 高木光司郎 中華人民共和 国 及び中国でのレーザー
外 国出張 研究の視察のため
II X線及び中性子線回折助 手 飯田 敏 ア メリカ合衆国 による物性 研究のため
工 学 部 教 授 鉄鋼材料学に関する研大岡 耕之 中華人民共和 国 究と指導のため






昭和60年度全 国公務員レクリェーショ ン共同行 事富
山地区ソフトボール大会が， 去る9月10 日（火）県営軟
式球場において開催きれました。 今大会には 12事業所











60. 9 22 
61 7 21 
60 9. 4 
60. 9. 20 
60. 9 23 
60. 11. 15 
60. 9. 30 
61 7 29 
60 9 15 
60. 9. 29 
60. 9. 16 
61. 8. 24 
Aチームは， 決勝戦で富山刑務所チームに敗れ惜し II 富山医科薬科大学B チーム
工学部の移転について
昨 年に続いて， 第2期の移転作業を昭和 60年 8月 2
日から実施していたが， 9月30 日をもって完了 した。
第2期には， 電気工学科， 工業化学科， 化学工学科
及び事務部が移転を行 い， これにより工学部の五福地
区への統合移転が全 て完了 した。
- 1 3  -



















～ 500 mのフラッグスタッフ山塊の奇観は， ボール夕、
ーの シ ンボルの一つだ。 紅葉に彩どられて美しし 雪
が降って美しく， 春になって花が一斉に咲き乱 れてな
お美しかったボールダーの街 並の背後には， いつも フ
ラッグスタッフ山塊の借景があった。
ボールダーから 東を眺めると， グレート プレーンズ
が， アメリカ大陸東海岸のアパラチア山脈に突き当た
るまで 約 3,000km， 延々と拡がっている。 緩や かな起
伏のまま， 視界の遥か彼方に消えて行くグレート プレ
ーンズを見ていると， ここが海抜約 l,600mの高度 が
あるとはとても信じら れない気持になる。
コロラド州は， アメリカ合衆国のど真中よりや や西
寄りにあり， 北側をワイオミング， 西をユタ， 南をニ
ューメキシコ， 東をカンザスの諸州に取り固まれてい
る。 地図を見ると， コロラドの州、｜境は長 方形で， この
ような州境を持つ外｜は， アメリカ広しと言えども他に
ワイオミングしかない。 コロラドチト｜の面積は日本全体




も， 中部地方全 体と同じ位の広さの所 に， テ、．ンバーの
100万を入れても 200万を少し上廻る程 度の人 口 が住




が占める。 海抜 l,600m前後の州東部の平原部は， そ
の全んどが半砂漠だが， 山岳地帯は， 海抜が 2,000m
を超える辺りから 突如繰が豊かになる。 私の日本的感
覚とはまったく逆なこの現象の謎はすぐに解けた。 こ
の辺り では， 海抜 2,000m以下のところでは， 普通
の植物は， 夏季の暑さと乾燥に耐えら れないのだ。 緑





ているうちに， ある日， この山塊に アメリカ大陸の悠
久な歴史が込めら れていることに気がついた。 フラッ
グ山塊は， 近づいてよく見ると， 大きく言って 2枚の


















に推積したものが， 今はこうして， 海抜 2,000mの高
地に， 30。 ～ 40。で東に傾いて準え立っている。 ボール















に大量に分布していることから， 約 l憶 4千万年前に，
アメリカ中西部全体に大規模な地殻変動があったこと
がわかる。 何があったのであろうか。 それは， 大西洋
が聞き始めたのだ。 約 l億 4千万年前まで， 南北アメ
リカ大陸は， ヨーロッパ， アフリカと共に， 一つの
超巨大大陸パンゲアを形成していた。 約 1 億 4千 万年















て， 多分北アメリカ大陸全体が），17億年前から 3 億年
前まで， 低い陸地か浅い海の比較的定安な時代が続い
たが， 3 億年前に突然隆起し， 古代ロッキーが生じた。
古代ロッキーから流れ出た土砂がコロラド近辺に厚く
堆積し， それが， 今日我々の見る 2枚の巨大板状岩体
のうち下側のものになって残った。
3億年前に古代ロッキーを産み出した巨大な地殻変






























る。 その後， コロラドを含むアメリカ中西部は， ゆる
やかな隆起沈降によって， 砂漠になったり低湿地にな
ったりを繰り返した。




















ド州の歴史である。 日本 で最も古い岩石は， 岐阜県
昭和60年 10月l日発行 学
の福地で見つか ったもので 約5億年である。 日本の










































助 教 授 村上 宣寛
文部事務官 稲垣 克己
経済学部










































































教 育 学 部
9月 2 日 人事教授会
附属幼稚園， 附属養護学校第2 学期始業式









































































学生部 ・保健管理セ ン ターレ ク リ ェ ー シ ョ
ン （於 山 申温泉）
第1 回保健管理セ ン ター 委員会
富山消防署査察
9 月
7 ～ 8 日
20日
26日













電算化ワ ーキ ンググルー プ打合せ
電算化ワーキ ン ググルー プと富士通 S Eと
の打合せ
富山消防署査察








ト リ チ ウ ム科学セそ？っ
富 山消防署査察9 月 26日
一職員 会館の宿 泊の御案 内 ー
。利 用 日 … … 土 ・ 日 曜 日 及 び祝 日 も 利用 で き ま す グ
。 申 し 込 み ・ … ・ ・ 利用 日 の 2 日 前 ま で に ．グ
。 門限時刻 … … 午後 1 0時 … …御協 力 を … … グ
富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
央 印 刷 株 式 会 社
富 山 市下奥井 1 - 4 - 5 
電話 3 2 6 5 7 2 (ft) 
集編
出』印刷所
20 一
